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肯定，美国可口可乐的商标只有 8 个英文字母，据说价值已超过 360 亿美元。1994 年世界 10 项著










部门对我国 2000 多家亏损企业的调查，81%的企业亏损是由管理不善造成的。 
在两类财务资源中，软财务资源的价值及成长性 好。据国际权威资产评估机构的调查估计，
































































































第四届会计与财务问题国际研讨会——会计教育改革与发展                        2004 年 10 月 22 日-24 日 
实际上已经成为西方企业财务治理制度演进的一个趋势。如德国，1988 年 100 家大公司的 496 名
监事中，员工代表平均占 48.9%。英美法系国家虽不要求员工直接进入董事会，但通过老资纠纷的
谈判参与多层次的财务决策已是普遍现象。此外，银企人事结合也已成为西方企业财务治理的重
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